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Proviso 117.109 Revenue Detail
Circuit County County State Federal  Municipal  Other
Non 
Governmental
Total Funding Other Fund Detail
1 Calhoun 32,000.00$                       62,459.59$                     -$                       -$                           -$                        -$                     94,459.59$                       
1 Dorchester 642,853.50$                     562,053.99$                   -$                       29,050.00$                 -$                        -$                     1,233,957.49$                  
1 Orangeburg 620,142.50$                     380,729.78$                   -$                       24,000.00$                 -$                        -$                     1,024,872.28$                  
1 Total 1,294,996.00$                  1,005,243.36$                -$                       53,050.00$                 -$                        -$                     2,353,289.36$                  
2 Aiken 773,224.00$                     658,959.99$                   -$                       69,200.00$                 -$                        -$                     1,501,383.99$                  
2 Bamberg 32,500.00$                       65,801.74$                     -$                       -$                           -$                        -$                     98,301.74$                       
2 Barnwell 50,000.00$                       93,106.98$                     -$                       -$                           -$                        -$                     143,106.98$                     
2 Total 855,724.00$                     817,868.71$                   -$                       69,200.00$                 -$                        -$                     1,742,792.71$                  
3 Clarendon 75,000.00$                       143,939.00$                   -$                       -$                           -$                        -$                     218,939.00$                     
3 Lee 40,000.00$                       79,108.62$                     -$                       -$                           -$                        -$                     119,108.62$                     
3 Sumter 225,000.00$                     442,283.86$                   -$                       27,500.00$                 -$                        -$                     694,783.86$                     
3 Williamsburg 31,853.00$                       141,683.46$                   -$                       -$                           -$                        -$                     173,536.46$                     
3 Total 371,853.00$                     807,014.94$                   -$                       27,500.00$                 -$                        -$                     1,206,367.94$                  
4 Chesterfield 118,527.00$                     192,354.96$                   -$                       -$                           -$                        -$                     310,881.96$                     
4 Darlington 210,000.00$                     282,687.78$                   -$                       -$                           -$                        -$                     492,687.78$                     
4 Dillon 81,000.00$                       131,965.69$                   -$                       1,000.00$                   -$                        -$                     213,965.69$                     
4 Marlboro 65,362.50$                       119,086.87$                   -$                       -$                           -$                        -$                     184,449.37$                     
4 Total 474,889.50$                     726,095.30$                   -$                       1,000.00$                   -$                        -$                     1,201,984.80$                  
5 Kershaw 200,000.00$                     253,941.96$                   -$                       5,000.00$                   -$                        -$                     458,941.96$                     
5 Richland 1,567,650.00$                  1,582,600.46$                -$                       100,000.00$               -$                        20,000.00$           3,270,250.46$                  Gideon's Promise Stipend
5 Total 1,767,650.00$                  1,836,542.42$                -$                       105,000.00$               -$                        20,000.00$           3,729,192.42$                  
6 Chester 105,980.00$                     136,402.69$                   -$                       4,800.00$                   -$                        -$                     247,182.69$                     
6 Fairfield 64,000.00$                       98,601.77$                     -$                       3,600.00$                   -$                        -$                     166,201.77$                     
6 Lancaster 279,885.00$                     315,496.04$                   -$                       7,500.00$                   -$                        -$                     602,881.04$                     
6 Total 449,865.00$                     550,500.50$                   -$                       15,900.00$                 -$                        -$                     1,016,265.50$                  
7 Cherokee 140,000.00$                     227,785.08$                   -$                       6,000.00$                   -$                        -$                     373,785.08$                     
7 Spartanburg 998,035.00$                     1,170,194.30$                -$                       -$                           -$                        -$                     2,168,229.30$                  
7 Total 1,138,035.00$                  1,397,979.38$                -$                       6,000.00$                   -$                        -$                     2,542,014.38$                  
8 Abbeville 26,790.00$                       104,615.18$                   -$                       2,000.00$                   -$                        -$                     133,405.18$                     
8 Greenwood 126,500.00$                     286,721.41$                   -$                       -$                           -$                        -$                     413,221.41$                     
8 Laurens 62,000.00$                       273,863.18$                   -$                       4,500.00$                   -$                        -$                     340,363.18$                     
8 Newberry 87,192.00$                       154,381.17$                   -$                       -$                           -$                        -$                     241,573.17$                     
8 Total 302,482.00$                     819,580.94$                   -$                       6,500.00$                   -$                        -$                     1,128,562.94$                  
9 Berkeley 475,608.96$                     731,993.46$                   -$                       -$                           44,920.94$              -$                     1,252,523.36$                  Recoverable Court Costs
9 Charleston 3,130,000.00$                  1,441,443.84$                -$                       50,000.00$                 422,097.56$            -$                     5,043,541.40$                  Recoverable Court Costs
9 Total 3,605,608.96$                  2,173,437.30$                -$                       50,000.00$                 467,018.50$            -$                     6,296,064.76$                  
10 Anderson 338,755.00$                     770,201.85$                   -$                       49,678.00$                 -$                        -$                     1,158,634.85$                  
10 Oconee 200,000.00$                     305,704.19$                   -$                       5,338.00$                   459.37$                   -$                     511,501.56$                     PD Fund payments from previous years
10 Total 538,755.00$                     1,075,906.04$                -$                       55,016.00$                 459.37$                   -$                     1,670,136.41$                  
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11 Edgefield 25,000.00$                       111,069.00$                   -$                       -$                           -$                        -$                     136,069.00$                     
11 Lexington 543,532.00$                     1,079,989.07$                -$                       400.00$                      -$                        -$                     1,623,921.07$                  
11 McCormick 21,000.00$                       42,118.55$                     -$                       -$                           -$                        -$                     63,118.55$                       
11 Saluda 20,000.00$                       81,804.57$                     -$                       -$                           -$                        -$                     101,804.57$                     
11 Total 609,532.00$                     1,314,981.18$                -$                       400.00$                      -$                        -$                     1,924,913.18$                  
12 Florence 447,384.00$                     563,412.25$                   -$                       3,600.00$                   20,000.00$              -$                     1,034,396.25$                  Solicitor Office - Drug Court
12 Marion 65,184.00$                       136,081.64$                   -$                       -$                           -$                        -$                     201,265.64$                     
12 Total 512,568.00$                     699,493.89$                   -$                       3,600.00$                   20,000.00$              -$                     1,235,661.89$                  
13 Greenville 916,630.00$                     1,857,220.97$                -$                       40,000.00$                 -$                        -$                     2,813,850.97$                  
13 Pickens -$                                  490,720.40$                   -$                       -$                           -$                        -$                     490,720.40$                     
13 Total 916,630.00$                     2,347,941.37$                -$                       40,000.00$                 -$                        -$                     3,304,571.37$                  
14 Allendale 20,000.00$                       42,884.12$                     -$                       -$                           -$                        -$                     62,884.12$                       
14 Beaufort 699,293.00$                     667,743.43$                   -$                       -$                           -$                        -$                     1,367,036.43$                  
14 Colleton 235,000.00$                     160,077.65$                   -$                       -$                           -$                        -$                     395,077.65$                     
14 Hampton 47,500.00$                       86,805.45$                     -$                       -$                           -$                        -$                     134,305.45$                     
14 Jasper 119,000.00$                     101,980.97$                   -$                       -$                           -$                        -$                     220,980.97$                     
14 Total 1,120,793.00$                  1,059,491.62$                -$                       -$                           -$                        -$                     2,180,284.62$                  
15 Georgetown 126,100.00$                     247,607.51$                   -$                       -$                           -$                        -$                     373,707.51$                     
15 Horry 1,092,214.00$                  1,108,389.15$                -$                       -$                           -$                        -$                     2,200,603.15$                  
15 Total 1,218,314.00$                  1,355,996.66$                -$                       -$                           -$                        -$                     2,574,310.66$                  
16 Union 110,410.00$                     119,202.12$                   -$                       -$                           -$                        -$                     229,612.12$                     
16 York 1,353,464.98$                  930,505.88$                   -$                       76,353.00$                 -$                        -$                     2,360,323.86$                  
16 Total 1,463,874.98$                  1,049,708.00$                -$                       76,353.00$                 -$                        -$                     2,589,935.98$                  
Grand Total 16,641,570.44$                19,037,781.62$              -$                       509,519.00$               487,477.87$            20,000.00$           36,696,348.93$                
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